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東丸
套善東警
都　京
職幅
跳　座
払垂尾
靴師冠
　　　　萬有三先天膿望遠鏡
天界の神秘　　　　　宇宙建築の機密匡　　　　　　　　吾人の探究た待って居ります
いざ　　天界祐行に登りませう
　　　　　萬有の生氣に鰯るろf・めに　　　　　　　　　　　萬有望遠鏡た持って
Solld　brass　body，　3£t．　6　inches　in　length．
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Astronomical　eアepiece　magnifying　80　diamete「t・　　　　　　　　　　二一
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鼻モ観5欝
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　　　　　　醐
土星の環
木皐の衛星
　見えます
地上蓮望ソンズ
及サングラヌ
　各一個二心
こ＼．‘．一
　　　　　　　　　　　　　　　　も　　　　「譲1　　　　　　　　　．！’、
顯鞭二二醐　　　←．＝一　　學校腓［輸入襯除の
　　　　　　　　　　　　禰・　　　　　　手績な致します
　　　　　　　　‘・UNIVERSAL”
　　　3・INCH　ASTRONOivSICAL　TELESCOPE
　　　　　英國エチソン會肚特製
　　　　　　　　　口本代裏　　　　　近江セールズ株式會冠
　　　　　　　　近江八幡1町
